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	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari karakteristik eksekutif, corporate governance, dan return on assets terhadap
tax avoidance pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Jenis penelitian yang digunakan
dalam studi ini adalah pengujian hipotesis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Berdasarkan kritera yang ditentukan jumlah sampel adalah 22 perusahaan.
	 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan berakhir per 31 Desember yang
diperoleh dari Indonesian Stock Exchange dan Indonesian Capital Market Directory. Pengujian hipotesis menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.
	Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Corporate
governance yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
tax avoidance. Return on assets berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
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